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Bijlage 3.1 - basislijst handgevormd aardewerk (AWH)
ID Spoor VNR Soort Baksel RWBO Gewicht (g) Aantal Commentaar
1 1 95 KOG ms w 20,8 2 2 x grove magering
2 1 95 KOG hs w 8,2 1 1x medium grove magering
3 1 93 KOG hs r 31,7 2 2 x medium grove magering
4 1 83 KOG ms w 36,4 2 2x grove magering, 2x weinig magering
5 1 90 TAW/KOG mo(sc) w 17,1 4 lijkt iets uitgeloogd te zijn; eerder TAW dan KOG
6 1 90 KOG ms w 2,5 2 2x verweerd
7 1 99 KOG hs w 46,6 7 1x zeer grove magering; 3x grove magering; 2x medium grove magering
8 1 99 TAW/VKL m(o) w 4,2 2 2x verweerd
9 1 98 KOG hs w 58,6 5 1x grove magering, 1x verweerd; 4x medium grove magering
10 1 98 KOG msc w 5,2 1 1x uitgeloogde magering; 1x eerder KOG dan TAW op basis van kleur die overeenkomt met andere KOG van deze plek met sc-magering
11 2 84 KOG mso w 20,9 1 2x medium grove magering, 2x weinig magering zichtbaar; lijkt TAW uit MIJZ
12 2 84 KOG ms w 9,8 1 1x verweerd door vorstsplijting
13 21 110 KOG ms w 11,5 2 2x medium grove magering
14 21 105 KOG hs w 9,8 2 2x medium grove magering
15 21 105 KOG msc w 5,3 1 1x uitgeloogde magering; 1x eerder KOG dan TAW op basis van kleur die overeenkomt met andere KOG van deze plek met sc-magering
16 58 79 KOG ms w 22 4 4x medium grove magering, 2x verweerd
17 61 82 KOG ms w 7,9 2 2x verweerd
18 92 94 KOG ms(o) w 111,2 1 1x medium grove magering, 1x weinig magering zichtbaar; lijkt ook op TAW uit MIJZ
19 109 101 KOG hs w 41,4 9 7x grove magering; 2x medium grove magering; 9x verweerd
20 109 101 KOG msc w 6,8 1 1x uitgeloogde magering
21 109 101 KOG msc rw 23,4 1 2x uitgeloogde magering, 1x verweerd door vorstsplijting
22 109 108 KOG ms rw 30,9 1 1x medium grove magering
23 111 114 KOG(/TAW) ms w 6,8 1 1x medium grove magering, 1x weinig magering zichtbaar; lijkt ook op TAW uit MIJZ
24 114 107 KOG ms w 5,4 9 9x gruis/verweerd
25 115 111 KOG hs w 0,6 1 1x medium grove magering
26 116 96 KOG hs w 5,7 1 1x medium grove tot fijne magering
27 116 96 KOG msc w 1,6 1 1x uitgeloogd
28 116 96 KOG ms rw 23,5 1 1x grove magering
29 117 104 KOG hs w 4,7 1 1x grove magering, 1x verweerd
30 121 92 KOG ms w 2,1 1 1x medium grove magering, 1x verweerd
31 125 91 KOG ms w 3,9 1 1x grove magering, 1x verweerd
32 126 97 KOG(/TAW) ms w 3,4 1 1x fijne magering, 1x weinig magering zichtbaar; lijkt ook op TAW uit MIJZ
33 133 100 KOG ms w 4,4 1 1x medium grove magering
34 133 100 KOG mssc w 3,7 1 1x (sc) uitgeloogd magering en (s) medium grove magering, 1x verweerd
35 134 106 KOG hs w 14,9 2 2x medium grove magering
36 134 106 KOG hs w 3,6 1 1x fijne magering, 1x weinig magering zichtbaar
37 903 66 KOG hs w 14,5 3 3x fijne magering, 2x zeer beroet
38 903 66 KOG/TAW ms(o) w 5,2 1 1x fijne magering, lijkt ook op TAW uit MIJZ; 1x mica
39 903 66 KOG hs rw 14,7 1 1x fijne  magering; 1x buitenkant zeer beroet
40 906 67 KOG hs w 21,1 2 2x fijne magering
41 906 67 KOG hs r 33 1 1x medium grove magering
42 906 67 KOG hs rw 58,7 1 1x medium grove magering; 1x beroet
43 906 78 KOG hs w 48,9 3 3x medium grove magering; vrij effen grijs van kleur
44 1002 35 KOG ms w 8,1 2 2x medium grove magering
45 1002 35 KOG ms(po) rw 44,7 1 1x fijne magering, 1x weinig magering zichtbaar
46 1002 35 KOG hs rw 62,9 1 1x medium grove magering
47 1005 27 KOG hs/ms w 1,7 3 3x gruis/verweerd
48 1010 40 KOG ms rw 67,7 1 1x grove magering, 1x verweerd
49 1026 23 KOG ms w 4,7 1 1x medium grove magering
50 1027 14 KOG hs r 9,1 1 1x fijne magering
51 1027 26 KOG ms w 28,5 7 7x medium grove magering, 4x weinig magering
52 1027 26 KOG ms rw 25,2 1 1x medium grove magering
53 1028 22 KOG ms r 11,1 1 1x medium grove magering, 1x verweerd en achterkant ontbreekt door vorstsplijting
54 1031 25 KOG hs w 11,5 3 1x medium grove magering; 2x fijne magering
55 1035 32 KOG hs w 2,3 1 1x grove magering
56 1037 15 KOG ms r 12,4 1 1x medium grove magering
57 1038 17 KOG ms w 12,6 2 2x fijne magering
58 1039 16 KOG ms w 8,4 4 1x grove magering; 3x medium grove magering
59 1055 43 KOG hs w 13 3 2x grove magering; 1x medium grove magering
60 1055 18 KOG hs w 42,1 7 2x grove magering; 5x medium grove magering
61 1055 18 KOG ms w 6,8 2 2x medium grove magering
62 1055 18 KOG ms rw 35,4 1 1x medium grove magering, 1x weinig magering zichtbaar
63 1060 19 KOG ms w 38,3 1 1x zeer grove magering
64 1060 44 KOG mssc w 14,8 1 1x medium grove magering; schelp niet uitgeloogd
65 1060 44 KOG ms w 14,3 2 1x medium grove magering; 1x fijne magering
66 1060 44 KOG hs w 50,5 7 7x fijne magering
67 1065 45 KOG ms w 3,8 1 1x medium grove magering
68 1066 21 KOG ms w 36,4 1 1x medium grove magering, 1x weinig magering zichtbaar
69 1068 48 KOG ms rw 244,6 1 1x medium grove magering; bestempeld aw
70 1070 50 KOG ms w 13,7 2 2x medium grove magering
71 1071 57 KOG ms w 14,8 1 1x grove magering
72 1077 49 TAW mo r 32,9 1 1x verweerd/rondgesleten
73 1077 58 KOG ms rw 55,6 1 1x medium grof
74 2010 59 KOG ms w 9,9 1 1x medium grof, zeer beroet/Angelsaksisch-achtig?
75 2015 56 KOG ms w 3,5 1 1x medium grove magering
76 2018 53 KOG hs w 95,3 1 1x medium grove magering, 1x een helft zeer beroet
77 2020 102 KOG hs w 20,9 1 1x medium grove magering
78 36 KOG ms w 14,2 1 1x medium grove magering
79 2 KOG ms w 19,3 4 4x fijne magering, 4x weinig magering zichtbaar
80 117 KOG ms w 7,5 1 1x medium grove magering
81 118 KOG/TAW ms(p) w 22,5 8 4x medium grove magering; 4x fijne magering, 4x weinig magering zichtbaar; 8x verweerd
82 118 KOG hs w 17,4 1 1x medium grove magering; 1x zeer beroet
83 118 KOG hs rw 103,6 1 1x medium grove magering; 1x zeer beroet
84 6 KOG ms w 24 2 2x medium grove magering
85 6 KOG/TAW mso w 7,2 2 2x fijne magering, 2x weinig magering zichtbaar
86 7 KOG hs r 13,3 1 1x medium grove magering
87 8 KOG ms w 7,2 1 1x medium grove magering
88 5 KOG(/TAW) ms w 8,6 1 1x fijne magering
89 5 KOG hs w 38,5 1 1x medium grove magering
90 5 KOG hs r 33,5 2 1x medium grove magering; 1x fijne magering (draaischijfrand)
91 28 KOG ms w 3,4 1 1x fijne magering, 1x verweerd
92 39 KOG ms w 6,1 1 1x medium grove magering
93 9 KOG ms w 19,1 2 1x medium grove magering; 1x fijne magering, 1x verweerd
94 10 KOG ms w 8,1 2 1x medium grove magering; 1x fijne magering
95 10 KOG hs w 11,8 1 1x medium grove magering
96 10 KOG hs r 11,5 1 1x medium grove magering
97 10 KOG hs rw 21 1 1x medium grove magering
98 11 KOG hs w 17,6 3 1x zeer groven magering; 2x grove magering
99 11 KOG hs w 13,7 5 2x medium grove magering; 3x fijne magering
100 11 KOG ms(sc) r 10 1 1x medium grove magering, 1x weinig magering zichtbaar; enkele putjes op oppervlak: uitgeloogd sc?
101 11 KOG hs r 10,3 1 1x grove magering
102 11 KOG hs rw 25,5 1 1x medium grove magering
103 12 KOG hs w 43,8 2 1x medium grove magering; 1x fijne magering
104 13 TAW mop r 10,1 1 1x versleten
105 13 KOG mscs r 19,1 1 1x uitgeloogde magering
106 60 TAW/KOG mos w 4,1 1 1x sterk verweerd; 1x misbaksel/VKL?
107 116 TAW msco w 14,3 1 1x uitgeloogd
108 116 KOG/TAW ms(o) w 5,4 1 1x medium grove magering, 1x weinig magerin zichtbaar, lijkt ook op TAW uit MIJZ
109 116 KOG ms w 25,5 7 7x medium grove magering, 1x stempelversiering
110 116 KOG hs w 29,3 4 3x medium grove magering, 1x stempelversiering; 1x fijne magering
111 116 KOG ms r 6,3 1 1x fijne magering
112 115 KOG ms w 109,7 13 4x grove magering; 9x medium grove magering
113 115 KOG hs w 84,4 13 3x grove magering; 4x medium grove magering; 6x fijne magering
114 115 KOG mso r 38,5 1 1x medium grove magering, weinig magering zichtbaar (KOG op basis van ronde, verdikte lip)
115 115 KOG hs(sc) r 15 1 1x fijne magering
116 115 KOG hs rw 43,1 1 1x mediumgrove magering
117 115 KOG mssc rwo 104,5 1 1x medium grove magering, 1x uitgeloogde magering
118 11 KOG? hs rw 20,2 1 1x zeer fijne magering
Bijlage 3.2 - basislijst draaischijfaardewerk (AWD)
spoor vnr soort baksel rwbo gewicht (g) aantal commentaar
2 Roodbakkend (geel slib)- w 3,5 1
3 Roodbakkend - w 3,3 1
8 Witbakkend - w 2,7 1
9 Badorf w1 w 11,7 1
10 Badorf w1 w 4,8 1
12 Mayen w6 w 13 1
13 Mayen w9 rw 19,6 1
13 ? w 9 1
1038 17 Mayen w6 w 5,4 1
1055 18 Mayen w6 w 19,2 1
1055 18 Badorf ? w1 w 49,9 1 in twee stukken
1063 20 Badorf w2 w 6,1 1 past aan vnr. 45 (spoor 1065) = 11,1 gram in totaal
1066 21 Badorf w1 bw 12,9 1
1046 38 Mayen w9 rw 19,3 1
1065 45 Badorf w2 r 5 1 past aan vnr. 20 (spoor 1063) = 11,1 gram in totaal
1066 47 Mayen w6 w 1,3 1
2018 53 Mayen w6 / w9 w 26,7 1
2021 61 Karolingisch Grijs w14 w 15,6 1 scherf van een Gittermüsterpot met stempelversiering in de vorm van een band met twee rijen aan rechthoekjes (tralieversiering)
906 67 Karolingisch Grijs w14 w 4,9 1
1 81 Witbakkend - w 2,2 1
1 90 Roodbakkend - rw 10,8 1
1 90 Porcelein - r 2 1
1 98 Karolingisch Grijs w11 w 7,4 1
1 99 Mayen w6 / w9 w 4 1
1055 103 Walberberg w4 bw 28,3 1 past aan vnr. 109 (spoor 1065)
1065 109 Walberberg w4 w 17,7 3 scherven maken waarschijnlijk deel uit van 1 pot en één scherf past ook aan vnr. 103 (spoor 1055)
115 Walberberg w4 w 3,8 1
115 Badorf w2 w 4,9 1
115 Roodbakkend - r 18 1
115 Grijsbakkend? - w 6,6 1
115 Mayen w6 w 8,1 1
116 Badorf w10 rw 34,8 1 scherf van Badorfpot met radstempelversiering
116 Mayen w9 rw 33,2 1
116 Walberberg w3 w 15,8 1
116 Walberberg w4 rw 16,4 1
116 Badorf w2 w 7,2 1
116 Mayen w9 w 10,6 1
116 indet. r 9,6 1
Bijlage 3.3: basislijst verbrande kleiresten (VKL)
VNR Volgnummer Aantal Gewicht (g) Kleur GZI (geen/vlakke zijden/ indruk Interpretatie Opmerkingen
4 1 1 1,7 OrRo 1xg brokje verweerde brokje
13 1 1 10 lGe 1x1z brok brok
44 1 3 8,1 BrBe 1x1i 2x brokje; 1x huttenleem1x huttenleem met indruk van doorboring (5 mm)
90 1 1 8,5 BeWi 1x2z brokje verweerd brokje met twee aan elkaar grenzend vlakke zijden
91 1 1 1,2 BeWi 1xg brokje verweerd brokje
91 2 1 2,3 WiBe 1x1i brokje brokje met vage indruk
Bijlage 3.4: determinatielijst handgevormd aardewerk
Volgnr Spoor VNR Type Baksel RWBO G (g) Wandd (mm) Diam (mm) Kleur (BU) Kleur (BI) Oppervlakte Magering Commentaar
1 1 93 Gasselte-BCD hs r 8,3 lOrBr lOrBr mat medium grof klein frag.
2 1 93 Gasselte-D hs r 23,3 200 BrGr BrGr verweerd medium grof
3 109 101 Gasselte-F msc rw 23,4 230 GrBr GrBr verweerd uitgeloogd wanddikte niet te bepalen door ontbreken achterkant (vorstsplijting)
4 109 108 Gasselte-E ms rw 30,9 7 230 dGrBr dGrBr mat medium grof
5 116 96 Gasselte-E ms rw 23,5 9 190 dBrGr GrBr verweerd grof
6 903 66 Leeuwarden-G2 / Ylst-E hs rw 14,7 5 180 ZwBr BeGr mat/geglad, beroet fijn gedraaide rand
7 906 67 Leeuwarden-C hs r 33 200 lGr Gr mat medium grof past niet, maar hoort mogelijk bij ID 8 (zelfde type, wanddikte en grootte); met dekselgeul
8 906 67 Leeuwarden-C hs rw 58,7 5 200 ZwBr dGr mat, beroet medium grof past niet, maar hoort mogelijk bij ID 7 (zelfde type, wanddikte en grootte); met dekselgeul
9 1002 35 kom/bakpan ms(po) rw 44,7 7 150 lOrBr lOrBr mat, beroet fijn
10 1002 35 kom hs rw 62,9 5 210 OrGr Gr geglad medium grof scherf te groot om een fragment te zijn van een bakpan
11 1010 40 Gasselte-E ms rw 67,7 9 210 Br Br ruw, verweerd grof
12 1027 14 Leeuwarden-A2 hs r 9,1 120 Br Br geglad fijn fragment van klein potje, rand eenvoudig rond doch gedraaid
13 1027 26 kom/bakpan ms rw 25,2 5 160 Br Br mat medium grof
14 1028 22 indet. KOG ms r 11,1 Br Br sterk verweerd medium grof achterkant ontbreekt door vorstsplijting; diameter en randvorm niet te bepalen
15 1037 15 Gasselte-D ms r 12,4 210 Br Br verweerd medium grof
16 1055 18 Gasselte-EF / Leeuwarden-A3 ms rw 35,4 5 170 dBr Br geglad, iets verweerd medium grof
17 1068 48 Gasselte-D ms rw 244,6 9 220 Br Br mat, stempelversiering, verweerd medium grof 3 stempels in de vorm van bijenkorfjes
18 1077 49 Oostergo-S / Kom (TAW/KOG?) mo r 32,9 12 140 lBe lBe verweerd, beroet - rondgesleten fragment van een kom/schaal
19 1077 58 Gasselte-DE ms rw 55,6 9 Br Be verweerd medium grof sterk gefragmenteerd: lip is los van de rand waardoor typebepaling globaal is en diameter niet te bepalen
20 118 bakpan hs rw 103,6 6 140 dBr GrBr mat, beroet medium grof relatief ondiepe vorm doet eerder bakpan dan kom vermoeden
21 7 Leeuwarden-G2 hs r 13,3 200 GrBr GrBr geglad medium grof
22 5 Leeuwarden-G2 / Ylst-B2D hs r 10,8 180 lGr lGr geglad fijn gedraaide rand; achterkant ontbreekt
23 5 Leeuwarden-C hs r 22,8 160 Br Br mat medium grof
24 10 Gasselte-G / Leeuwarden-D2 hs r 11,5 dGr lBr mat medium grof klein fragment: diameter 160-220?
25 10 Gasselte-E / Leeuwarden-A3 hs rw 21 7 190 dBr Br mat medium grof
26 11 Gasselte-C ms(sc) r 10 180 Br lBr mat medium grof  weinig magering zichtbaar; enkele putjes op oppervlak: uitgeloogd sc?
27 11 Gasselte-CDE hs r 10,3 160 BeGr BeGr ruw, verweerd grof
28 11 Gasselte-E / Leeuwarden-A3 hs rw 25,5 6 200 dGr dGr mat medium grof
29 13 Oostergo-K4 mop r 10,1 140 lOr OrGr mat - versleten
30 13 Gasselte-D mscs r 19,1 220 lBr lBr verweerd uitgeloogd
31 60 indet. (TAW/KOG) mos w 4,1 OrRo OrRo sterk verweerd - misbaksel/verbrande klei?
32 116 indet. KOG ms w 8,2 lOrBr Gr mat, stempelversiering medium grof stempelversiering in de vorm van rechthoekjes
33 116 indet. KOG hs w 5 Br lBr mat, stempelversiering medium grof stempelversiering in de vorm van rossette's (cirkel met daarin stralen vanuit kern)
34 116 Gasselte-C / Leeuwarden-A2 ms r 6,3 Be Be mat fijn klein fragment: diameter 120-200?
35 115 Gasselte-C / Leeuwarden-A2 mso r 38,5 190 GrBr Br mat grof
36 115 Leeuwarden-C / schaal? hs(sc) r 15 200 Br Br geglad fijn gedraaide rand?
37 115 Gasselte-D (H IB) hs rw 43,1 7 130 dGr dGr mat, stempelversiering medium grof stempelversiering in de vorm van mespunten
38 115 Gasselte-C / Leeuwarden-A2 mssc rwo 104,5 8 250 Br Br mat, verweerd uitgeloogd/medium grof oor is recht puntoor (niet uitstekende punt), met klein rond gat (9mm)
39 11 Gasselte-F hs rw 20,2 6 140 ZwGr lGr geglad zeer fijn gedraaide rand
Bijlage 3.5: determinatielijst draaischijfaardewerk
Id Spoor vnr type baksel rwbo gewicht wanddikte (mm) randdiameter (mm) kleur wand kleur baksel opmerking
1 1046 38 Mayen - W I A / W III B w9 rw 19,3 3,2 mm 140 OrGr GrOr
2 1065 45 Badorf - W IV A w2 rw 11,1 4,3 mm 90 lGe lGe past aan vnr 20 (spoor 1063); gezamenlijk gewicht genomen = 11,1 gram
3 1 90 Porcelein - beker / kop - r 2 80 dWi GeWi
4 1 90 Roodbakken - pootje van bord - rw 10,8 BrRo OrRo
5 13 Mayen - W I A w9 rw 19,6 4,7 120 lRoBr BrGr
6 115 Roodbakkend - r 18 240 lBrRo OrRo lBrRo is de kleur van glazuur aan buitenkant
7 116 ? r 9,6 190 PuGr GrPu type ?
8 116 Walberberg - W I A w4 rw 16,4 5,3 140 lGr GrOr
9 116 Mayen - W III A w9 rw 33,2 4,6 110 BeGr BeGr
10 116 Badorf - W II C w10 rw 34,8 4,9 120 lBeGr GeGr scherf van Badorfpot met radstempelversiering
past aan vnr 20 (spoor 1063); gezamenlijk gewicht genomen = 11,1 gram
Bijlage 3.6: determinatielijst keramische artefacten
VNR Volgnummer Aantal Gewicht (g) Kleur GZI (geen/vlakke zijden/ indruk Interpretatie Opmerkingen
4 1 1 1,7 OrRo 1xg brokje verweerde brokje
13 1 1 10 lGe 1x1z brok brok
44 1 3 8,1 BrBe 1x1i 2x brokje; 1x huttenleem 1x huttenleem met indruk van doorboring (5 mm)
90 1 1 8,5 BeWi 1x2z brokje verweerd brokje met twee aan elkaar grenzend vlakke zijden
91 1 1 1,2 BeWi 1xg brokje verweerd brokje
91 2 1 2,3 WiBe 1x1i brokje brokje met vage indruk
Bijlage 3.7: determinatielijst opraapvondsten
Doosnr. Volgnr. Soort Determinatie Datering Opmerkingen
5 12 AW meerdere stukken varierend van indet. KOG tot porcelein en industrieel-
2 7 AWD Walberberg waarsch. Karolingsche periode
3 1 AWD Mayen waarsch. Karolingsche periode
3 4 AWD Badorf waarsch. Karolingsche periode
3 5 AWD Mayen? waarsch. Karolingsche periode
3 6 AWD Mayen waarsch. Karolingsche periode
5 1 AWD Mayen/Walberberg waarsch. Karolingsche periode
5 3 AWD Badorf waarsch. Karolingsche periode bodemfragment.
5 4 AWD Badorf/Mayen waarsch. Karolingsche periode vuile scherf,baksel onduidelijk
5 5 AWD Steengoed Late middeleeuwen / vroegmoderne tijd
5 8 AWD indet. Karolingische periode/Ottoonse periode
5 9 AWD Mayen waarsch. Karolingsche periode
5 11 AWD Mayen waarsch. Karolingsche periode
7 1 AWD Badorf/Mayen Karolingische periode
7 2 AWD Badorf waarsch. Karolingsche periode
2 10 AWH meerdere stukken hoofdzakelijk indet. KOG - bevat nog een rand die mogelijk hoort bij no. 2.9?
6 4 AWH indet. - waarsch. AWH-KOG en niet AWH-TAW
1 1 AWH-KOG Gasselte-F (vroeg type) Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?)
1 2 AWH-KOG Gasselte-E Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?)
1 3 AWH-KOG indet. waarsch. Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?)
1 4 AWH-KOG indet. waarsch. Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?)
1 5 AWH-KOG indet. - -
2 1 AWH-KOG Gasselte-C (past aan 2.2) Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?); met versiering in vorm van vingertopindrukken boven de schouder, onder de (korte) hals
2 2 AWH-KOG Gasselte-C (past aan 2.1) Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?); met versiering in vorm van vingertopindrukken boven de schouder, onder de (korte) hals
2 3 AWH-KOG indet. - grove magering (steengruis)
2 4 AWH-KOG Gasselte-C/D Karolingsche periode / Ottoonse periode Eenvoudige rand, maar oppervlakte versleten, grove magering (steengruis)
2 5 AWH-KOG indet. - medium grove magering; op basis van baksel en textuur eerder vroeg- dan volmiddeleeuws
2 6 AWH-KOG indet. waarsch. Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?)
2 8 AWH-KOG indet. waarsch. Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?)
2 9 AWH-KOG indet. - Kan randje zijn, maar ook de lip van een rand (in dat geval waarschijnlijk vol- of laatmiddeleeuwse kogelpot)
3 2 AWH-KOG indet. (lijkt aanzet tot dekselgeul te bevatten) - oppervlakte sterk versleten; grove magering (steengruis)
3 3 AWH-KOG Gasselte-F/G Volle middeleeuwen Komt ook overeen met bepaalde kogelpottypen uit Leeuwarden
5 2 AWH-KOG indet. - versleten
6 1 AWH-KOG Gasselte-E Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?)
6 2 AWH-KOG Gasselte-F waarsch. Karolingsche periode iets uitgeloogd
6 3 AWH-KOG Gasselte-F waarsch. Karolingsche periode iets uitgeloogd
6 5 AWH-KOG indet. waarsch. Karolingsche periode uitgeloogde magering (schelp?)
7 3 AWH-KOG Gasselte-C/D waarsch. Karolingsche periode
5 6 AWH-TAW Oostergo-V4c Midden-Romeinse tijd
5 7 AWH-TAW G4/G5 late ijzertijd / vroeg-Romeinse tijd
5 10 AWH-TAW waarsch. G3 in geval G3: late Midden-ijzertijd
3 7 KOG meerdere stukken hoofdzakelijk indet. KOG -
3 8 rest hoofdzakelijk brokjes verbrande/versinterde klei -
4 1 rest Maalsteen - geen verdroogde klei, maar slecht gewassen vesiculaire bassalt (nu goed gewassen)
7 4 rest. Maalsteen -
7 5 rest. Maalsteen -
7 6 rest. meerdere stukken hoofdzakelijk indet. KOG
